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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “La exigibilidad de pluralidad de 
socios en la constitución de Sociedades Anónimas Cerradas”, la misma que 
se encuentra estructurada de la siguiente manera:  
La primera parte está conformada por la explicación de la aproximación temática, 
que da a conocer el actual desenvolvimiento del fenómeno estudiado en el 
presente trabajo; además, se ha plasmado los trabajos e investigaciones que se 
han realizado hasta la fecha con respecto a dicho fenómeno. Asimismo, se puede 
apreciar el desarrollo de las teorías relacionadas al tema, la formulación del 
problema, así como la justificación del estudio y sus respectivos objetivos e 
hipótesis.  
La segunda parte del trabajo, se encuentra enfocado en la metodología usada 
para el desarrollo de la Tesis en mención, siendo éste de enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión y estudio de casos, basado en el 
diseño de la teoría fundamentada, con dos categorías y de nivel explicativo. De 
igual manera, también se encuentra en esta sección las técnicas e instrumentos 
usados para la recolección, validez y confiabilidad de los datos, los métodos de 
análisis, y aspectos éticos.  
Finalmente, como secciones finales de la presente tesis, se encuentran los 
resultados de la investigación, la discusión de éstos mismos, las conclusiones 
arribadas, las recomendaciones del caso y las referencias bibliográficas usadas 
en la elaboración del trabajo.  
Es así, que someto a vuestra consideración esta tesis, esperando que cumpla con 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló teniendo como propósito 
principal, identificar las consecuencias que genera la actual exigibilidad de 
pluralidad de socios al momento de constituir Sociedades Anónimas Cerradas. 
Para ello, el trabajo se desarrolló en el enfoque cualitativo, tipo de estudio 
orientado a la comprensión, basado en el diseño de la teoría fundamentada y 
estudio de casos, con nivel explicativo. Además, se utilizó la técnica de la 
entrevista aplicada a especialistas del Derecho Societario con la ayuda de la guía 
de entrevista; así como también, se analizó casos relacionados directamente con 
el fenómeno estudiado a través de la guía de análisis de casos.  Por lo tanto, 
según la investigación realizada, se concluyó que en la actualidad las Sociedades 
Anónimas Cerradas se constituyen a través de actuaciones simuladas con la 
participación de prestanombres que traen como consecuencia la obstrucción del 
tráfico mercantil, incertidumbre jurídica de los reales accionistas frente a las 
actuaciones deliberadas de estos prestanombres.  
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The present research had as a main purpose to know the consequences 
generated by the current requirement of plurality of members at the moment of 
constitute Corporations (Inc.). For that reason, it was developed in a qualitative 
approach, a type of study oriented to comprehension and based on grounded 
theory design and the study of cases and with an explicative level. In this 
investigation used the interview technique applies to corporative lawyers, as well 
as, I analyzed cases directly related to the phenomenon under study throwing the 
cases guide.  Therefore, according to the research, it was concluded that 
nowadays, Corporations (Inc.) are formed through simulated actions with the 
participation of front men and it causes the obstruction of the merchant traffic, 
legal uncertainty from the real members in front of the deliberate actions of the 
front men.  
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